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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— Modifica plantillas
de los Cuerpus Auxiliare que expresa.
31.( C1ON DE 1-1-.A1:50N.,‘,1.- Referente a los destinos de Ca
pitanes de Naví-.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Concode placa
de San lIermenegildo al Comandante don J. Fuentes. –
Fija residencia al Capitán don I. Gavira.
SECCION DE MAQUINAS.—Nombra instructor y ayudantes
para aprendices fogoneros al personal que expresa. --
Concede la continuación en el servicio a varios fogoneros.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede quinquenios y anua





ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Plantillas.
Excmo. Sr.: Con objeto de ,poder destinar el personal
indispensable para el Canal de -Experiencias Hidrodinú
micas de El Pardo, este Ministerio, de acuerdo con lo
propuesto por el Estado Mayor de la Armada y la Sec
ción de Intendencia, ha dispuesto se .modifiquen las
plantillas de los Cuerpos de Auxiliares Navales y Auxi
liares de Oficinas y Archivas, en la forma siguiente:
AuXILIARES NAVALES
Ofi(iales Prioberos.
Donde dice: Debe decir:
Profesor de las Escuelas Conserje del Canal de Ex
ilo MarinPría. perienciaR Hidrodintm-,1-
cas de El Pardo (concur
so).
Aii\t1,1\11E.s DE 01,11VINSS AlzellIVOs
Oficiales Terceros.,
Jefatura, qlel_ Arscsnul de Canal de Experiencias Hi
Cartagena. drodinámieas de El Par
do (concurso) .
Auxiliares Segundo.
Jefatura de la Base naval Canal de Experiencias Hi
drodinámicas de El Par
do (concurso) .
Los haberes de este personal continuarán afectando al
capítulo 10, artículo único y capítulo 3.", artículo 2.1', ytan pronto sea posible se incluirán nuevamente en las
plantillas de los respectivos Cuerpos los destinos que
momentáneamente se suprimen.








Excmo. Sr.: De coniorniidad con lo propuesto por la
Sección de Personal, este 'Nfinisterio ha dispuesto que los
Capitanes <le Navío comprendidos en la ley de 29 de oc
tubre de 1031 (C. f.. m'un. 449), pueden concursar todos
lo,; destinos de sil empleo que figuran en las actuales plan
idlas V que no sean (le mando de buque.
Madrid. 15 de julio de 1933.
COMPANYS.
Sciiore Contralmirante jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefes lisstado Mayor y de las 11a
';es navales principale,, (le Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
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DE MARINA
Cuerpo de Intanteria de Marina.
Circulor.—Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto
se circule en la Armada que en el Diario Oficial del Mi
nisterio de la Guerra, número 148, se inserta Orden de
dicho Ramo, de fecha 28 de junio último, por la que se
concede al Comandante de Infantería de Marina D. Julio
Fuentes Birlayn la placa de la Urden militar de San Her
menegildo, con antigüedad de 29 de diciembre de 1932.
Madrid, 14 de julio de 1933
EJ Subsecretatio,
Antonio Ar.i.ir







Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Capitán
de Infantería de Marina D. Ignacio Gavira Martín que
se encuentra disponible forzoso en Estepona (Málaga),
este Ministerio ha dispuesto que en dicha situación se le
asigne como puntos de residencia el nombrado anteriormente
y esta capital, continuando en el percibo de sus haberes
asignado a la Habilitación General de la Base naval prin
cipal de Cádiz.
Madrid, 14 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaroia.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de







Nombra Instructor y Ayudantes del mismo para los
Aprendices fogoneros embarcados en el destructor Sán
chez: Borcáiztegui al tercer Maquinista D. Manuel Mar
tínez Coba.cho y cabos de fogoneros Salvador Ros Cervan
tes y Gabriel Villegas Gutiérrez, a partir del día 4
del
actual.
14 de julio de 1933.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la







Excmo. Sr.: Visto lo informado por las Secciones de
Aáquinas*e Intendencia, este Ministerio ha resuelto conce
der la continuación en el servicio al personal de fogone
ros que se detalla, por la campaña cuya duración y demás
circunstancias al frente de cada uno se indica.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Niadrid, 14 de julio de 1933.
Et
11/11(1)2/0 AZtlrO1J.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
'Llinirantes" Jefes de las Bases navales principales de Fe
rrol y Cartagena, 'Comandante General de la Escuadra,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
És. o...4.
Relación que se cita.
Cabos de fogoneros:
Rafael Márquez Domínguez, Alcalá Galiano,
en séptima a partir de 4 de agosto de 1933.
Antonio Carrión Pérez, Sánchez Barcáiztegui,
en tercera a partir de Le de agosto de 1933.
Angel Rafael Montero, tres años en tercera a






Antonio Ros Martínez, torpedero Número 17, dos arios,
veintidós días y dos meses con arreglo al artículo 9 del
vigente Reglamento de Enganches y Reenganches de ma
rinería.
José Medraño Santos, tres arios en segunda a partir de
28 de julio de 1933. En la Delegación Marítima de As
turias.
Andrés Muñoz Navarro, submarino C-5, tres arios en se
gunda a partir de 17 de julio de 1933.
Ji• lián Sánchez López, Dédalo, tres arios en tercera a
partir de 29 de julio de 1933.
José Vázquez Martínez, Miguel de Cervantes, tres años
en segunda a partir de 26 de julio de 1933.
Prudencio Samper Carrasco, Aeronáutica Naval, tres
años en tercera a partir de 28 de julio de 1933.
Salvador Fernández Romero, Galatea, tres arios en se
gunda a partir de 28 de julio de 1933.
Manuel García Leira, Estaña, tres arios en segunda a
partir de 27 de julio de 1933.
Joaquín García Aguiño, Uad-Martín, tres arios en se
gunda a partir de 24 de julio de 1933.
Marineros fogoneros:
Manuel Piferrer Diestre, Castelló, tres arios en primera
a partir de 14 de agosto de 1933.
Salvador Roche Pallarés, tres años en primera a partir
de 10 de agosto de 1933. En el Lepanto.
José Rubio Martínez, Sánchez Barcáiztegui, tres años
en primera a partir de io de agosto de 1933.
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Ginés Lara García, tres años en primera a partir de 6
de agosto de 1933. En el Sánchez Bazrcáiztegui.
Juan Jiménez Flores, tres años en primera a partir de
6 de julio de 1933. En el Cervera..
Antonio Zaragoza Ortega, Udasco, tres años en prime
•a a partir de 6 de agosto de 1933.
Manuel Navarro Sánchez, 1 'elasco tres años en prime
ra a partir de 6 de agosto de 1933.
Pedro Moreno Rojas, Almirante Cervera, tres años
primera a partir de 6 de julio de 1933.
en
t.xeno. Sr.: Visto lo informado por las Secciones de
Máquinas e Intendencia, este Ministerio ha resuelto con
ceder la continuación en el servicio al personal de fogo
neros que se detalla, por la campaña cuyas circunstancias
al frente de cada uno se indican.
• Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Madrid, 14 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores 'General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Relación que se cita.
Cabos de fogoneros:
José Rubio Barrancos, torpedero Número 14, 1111 mes
•
a
partir de 14 de julio de 1933, con arreglo al artículo 9. del
vigente Reglamento de Enganches.
José Rodríguez García, Base naval de La Graña, cinco
meses y catorce días, desde el 20 de julio de 1933, con
arreglo al artículo 9.'' del vigente Reglamento de Enganches.
José Carrión Celdrán, Estación de submarinos de Car
tagena, tres años en tercera a partir de 20 de julio de 1933.
José Sánchez Avala, República, tres arios en sexta a par
tir de 7 de julio de 1933.
Fogoneros prefetentes:
Tomás Jiménez Pérez, Base Aeronaval de San Javier,
tres años en segunda a partir de 29 de julio de 1933.
Manuel Canto Lago, del Cervantes, tres años en segun
da a partir de 15 de julio de 1933.
Alfonso Martínez Prieto. Dédalo, tres años en quinta a
partir de 5 de julio de 1933.
Juan Acosta Gómez, Arsenal de Cartagena, tres años
en segunda, a partir de 15 de julio de 1933.
Julio Lucas Riquelrne, torpedero Número 22, tres años
en tercera a partir de 8 de julio de 1933.
Francisco Acosta Muñoz, Velasco, tres años en segunda
a partir de 18 de julio de 1933.
José Navarro I.inares, submarino B-6, tres años en ter
cera a partir de ro de julio de 1933.
Pedro Lizón Sánchez, Lazaga, tres años en primera a
partir de 14 de julio de 1933.
José Martínez López, torpedero Número _, tres años
en cuarta a partir de 14 de julio de 1933.
Marineros fogoneros:
Julio Núñez López, tres años en rimen a partir de
T.° de julio de 1933. En él Libertad.
Cristóbal Egea García, Almirante raldiv, tres años en
primera a partir de 7 de julio de 1933.
Andrés Nicolás Martínez, Base naval de Mahón. tres
años en primera a partir de 2 de julio de 1933.
Antonio Velasco Pardo. Lctanto. tres años en primera
a partir de 23 de junio de 1933.
o
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el 'Detall del Cuerpo y lo informado por
la Sección de Intendencia v la Intervención Central,
ha resuelto conceder al personal del Cuerpo Auxiliar de
los Servicios Tégniuos de la Armada que se reseña en la
unida relación, los quinquenios v anualidades que al frente
de cada uno se indican, entendiéndose que los que se
conceden a los Oficiales es en la cuantía que corresponde
a los Auxiliares, debiendo partir su abono de las fechas que
se sefialan, y afectar su importe al capítulo T2, articuln T.°.
del vicr,ente presupuesto.
Madrid, 18 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia. Or

















• • • • • •
• • • • • •
NOMBRES
... 1). José Gabeiras López... ••• •••
... 1). Mario Seoanes Muiñoz. • • • • •
• • I). Antonio García Leira... ••• •••
... D. Fernando Barros Millones. ... ••• •••
. 1). Ulises Rodríguez Domínguez. ••• •••
• 1). Serafín Ferrín Ruibal... •••
... D. José Lloberes Beunza... ••• •••
... 1). Enoch Barros Mifiones... •••
1). Manuel López Dafonte... •••
... 1). José Martínez Sierra... ... ••• •••
•.• I). Rogelio Brage Martínez... •••
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •
• •
• • • • •
• •
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
Fecha desde in que
deben percibirlo
2 quinquenios y T anualidad. ." de
quinquenios y 7 anldades." I." de
2 quinquenios y 5 anldades.11.° de
-) quinquenios y 7 anldades. 1.° de
quinquenids V 36 anldades. 1.0 de
2 quinquenios y T anualidad. 1.° de
2 quinquenios y 16 anldades. 1." de
2 quinquenios y T anualidad. 1.° de
2 quinquenios y 9 anldades. 1.° de
quinquenios y anldades. 1.° de






































ldem... .•• ••• ••. •••
Idem...









































.00 1104 009 1,00
Idern...
Idem...
... 959 909 1,941
Idem... .114 OCIO Se*
0. 409 •99 •9• 109.0
Idem. 995
Idem. SSS SSS OSO
Idem. ••• ••• ••.
Idem.
Idem. 0114 00. Ve* **O
Idem. .. 00. *e* 009 Illke
Idem.


























IVO• 1100 ese eele 0
-1b19
Iderri. .. ... 900 ••• elle •1.9
1dern.•• ••• ••• ••• •.• ••.
Ídem_ ... ... .•. ...




Idem... 040 9•9 •O• IPSO IOCI9
NUMBRES
D. Avelino Rey Freire...
1). Enrique José Rey Vázquez...
1). Enrique José Rey Vázquez...
1). Nicaio Cancio Fernández.... ••• •••
I). Nicasio Cancio Fernández....
1). Guillermo Casteleiro Tellado••• ••• •••
D. Joaquín López .‘lonso...
D. Angel Cigüeña del Río...
1). Angel Cigüeña del Río...
1). Juan Torres Serantes... .
D. Secundino Botana Serantes...
D. José Fernández Pita...
D. _losé Moreda Doxen... ••• eee eoe
D. José Moreda Doxen...
D. Joaquín Feal Díaz... •41,0 elkB
1). José Tritiño Grela... • • • • . . • • •
D. José Tritiño Grela... eee oes
D. José Fuentes Cabada...
D. José Fuentes Cabada...
D. Juan Franco Torres... ...
D. Victoriano Rivas Pita... ...
•• • • • • • • •
• • •
Quinquenios y anualidades Fucile desde la que
que se les concede
2 quinquenios y 1 anualidad.
quinquenios y 1 anualidad.
quinquenios y 2 anldades.
2 quinquenios y 1 anualidad.
2 quinquenios y 2 anidades.











-D. Victoriano Rivas Pita... ...
D. Manuel Gangoso Vázquez...
D. Antonio Liñeira Rivas... ...
D. José Gómez Novo... ...
D. Alfonso Pérez García. ...
D. Severino Amejeiras Cerviño...
D. José García Vila... ... ••• Seo
D. Isidro Corral Lis... ...
D. Manuel Rivera Martorell.
D. Rosendo García Cobelo...
D. Enrique Nat-arrete Ceniza... ...
D. Faustino Soutullo Tubin... 0•7
D. Faustino Soutullo
D. José -María González Ramírez...
D. Remigío Osuna Pérez,. ,..
D. Remigio Osuna Pérez... ...
D. Rogelio Abelleiras Borja... ••• ee.
D. Justo Romer't
D. Benito San Martín Piñeiro...
D. Benito San Martín Pifieiro...
D. Antonio J. Nog-ueira López... ...
I). Santos Couceiro Doval...
D. Santos Couceiro Doval...
D. Enrique Loureiro San Miguel...
D. Enrique Loureiro San Miguel...
D. Victoriano López Pérez... ...
D. Victoriano López Pérez...
D. Carlos Pedreira Fraga...
D. Carlos Pedreira Fraga...
D. Francisco Vizoso
D. Francisco Vizoso Viñas... ...
D. Antonio Bastidas Fernández... ...
D. José Díaz Corral... 009 0OO 000 094
D. José Díaz Corral...
D. Luis Romero Lago... ...
T). Francisco López Alonso...
I). Ramón Parrilla Barreiro...
1). Ramón Parrilla Barreiro...
1). Enrique López Villaamil... vee .0e 41.•
1). Julio Seoane Pita... ... ••• ••• ea. 40.5
1). Julio Seoane Pita... ... ... *e* elle




















































quinquenios y 8 anldades. t T.°
quinquenios imy 1 anualidad.
quinquenios y 2 anldades.
quinquenios y 3 anldades.
quinquenios y 5 anldades.
quinquenios y r anualidad.
quinquenios y 1 anualidad.
quinquenios y 2 anldades.
2 quinquenios y 5 anldades.
quinquenios y T anualidad.
quinquenios y 2 anldades.
2 quinquenios y I anualidad.
-) quinquenios y 2 anldades
I quinquenio...
- quinquenios y 1 anualidad.









2 quinquenios y 1 anualidad.
2 quinquenios y T anualidad.
2 quinquenios y 1 anualidad.





9 quinquenios... • • • • • • • •e
2 quinquenios...
2 quinquenios y 1 anualidad,
2 quinquenios... ... .
2 quinquenios y 7 anklades.
2 quinquenios y R anldades.
2' quinquenios y 3 anldades.
2 quinquenios y 4 anldades
2 quinquenios y 3 anldades.
• quinquenios y 4 anldades
9 quinquenios... ...
2 quinquenios y T anualidad.
2 quinquenios y 3 anldades
2 quinquenios y 4 anldades
2 quinquenios.•• ege e$4, e*.
-) quinquenios y 2 anldades.
quinquenios y 3 anldades.
quinquenios... ...
quinquenios y 8 anklade,
-1 quinquenio... .










• • • • •
••• • • • • •
•
•
• • • • •••







• • • • • • • •• • • •
••• • •• ••• • ••
•• • • • • •• •
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• • • • • • ••• •••
• o • • • • • •• •••
• • • • •
• • • • • • •
••• • •• ••• •••
• • • • • •






••• •• • • • •
• •• • •• ••• •••
• • • • • • ••• •••
• •• ••• ••• •••
• • • • •
• •• •• •
• • • • •• • •• •• •
• •
• ••• ••• •••
• • • •• •• • ••
•
















• • • ••• • •• •• •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •• •
•
• • • • • • • • • •• •••
• • • ••• ••• ••• ••.
• •• • ••• ••• •••
• • • • • • ••• • •• • • •
• • • • • • ••• • ••
• • • • • • • • •
• • • • • •• • ••
• • • • • • • ••
• • • • • • • • • •••
• • • • •
• • •• •••
• • •
• • • • • • ••• •••
NOMBRES
■••111■••••••••
D. i;eiliztrdino Santiago Manes...
D. "3ernardino Santiago Manes...
D. Mariano Nadzdes Osuna...
D. ',Mariano Nadales Osuna...
D. Guillermo Leal Fuentes...
D. Silvestre Sanz García...
D. l'edro López... ••• • • • •••
I). Pedro I .ópez... • • • • • •
1). Eu9,-c1Iio Fel-reir() Bahamonde...
D. Eugenio Verreiro Bahamonde...
;('Inez
1). Al ionso ek"-.niez
D. José María Dbpico
1). jos,:. María Dopico ... •
D. Eduardo Villamustre Cisto.











• • • •






















































Andrés Higinio Tenreiro Otero.
Antonio Pego Penedo._ ...
.1\lanuel Orjales Díaz... ...
José Benito Novo Alonso...
Joaquín Muirio Expósitos... ...
José Ferro Grafía... ...
José Juan Gil González... ...
Eduardo Martínez Carnero....
Enrique Rey Naya... ... •
Enrique Rey Naya... W4.4 eoe • • • •
Manuel Cebreiro Reg,ueíro...
Manuel Cebreiro Regiro..





José A. Sahin Valle...
José Sabin Valle... ...
José éndez Fernández...





Manuel Alonso López... .
Abelardo Pedreira Fernández. .
Ahelardo Pedreira Fernández. ...
Rarn(' n Díaz Blanco... ... ••• •••
Ramiro Navarrete Ceniza. ...
José Iglesias López... ...
i\Tanuel Celeiro
Juan A. Domínguez Estevez... .
.Abelardo Galán Romalde...












• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
•
• •























• • • • • •
5..
• • •

















































































quinquenios V 1 anualidad.
quinquenios y 2 anldades
quinquenios y T anualidad.
quinquenios y 2 anldades.
quinquenios y I anualidad.
quinquenios y 2 anldades.
quinquenios Y T anualidad.
quinquenio.•• • • • • . • . . •
quinquenio.. • be* ...
quinquenio .•

















































































I•" de abril de
1.0 de enero de
de mayo de
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• • • • •
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• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• ••
• •• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •




D. Ramón Rios Ri!ztleiro...
D. Ramón Ríos Rineiro,...
D. J(1 é Malde González...
• • • • • • • • • • • •
• • •
D. fosé Cadavis Morgado...
D. losé Cadavis .Morgado...
D. »Manuel Morados Seijas...
D. Juan F. Somorrostro Pérez...
D. José Breijos Cajareville...
D. José Breijos Cajareville... •••
D. Narciso García Ferril...
D. Alejandro Muñoz Chaos... • • 1
D. Antonio Guerrero Bouza...
D. Andrés 11Ianso Yáriez...
D. Benito Curras Pátos...
D. Andrés I.andeiras Lago... •••
D. Angel Veigas Yáñez... ...
D. Emilio Fardo Otero... ••• •••
D. Emilio Pardo Otero... ... •••
D. Fernando Rodríguez Castro._
D. Rcgelio Prieto Incógnito... ...
D. Juan Vázquez Santa Maria...
D. Juan Vázquez Santa María...
I). Emilio Rivas Fernández......
D. José Ureba Jiménez... ... ••.
D. José Cartamil Paz... ...
D. Manuel González Placer...
D. Manuel González Placer... ...
D. Germán Fernández Montero..
D. Germán Fernández Montero...
D. Daniel Serante- Romero... ...
D. José García Rivas... ... ••• •••
D. Domiino Prados Brage... •••
D. Emilio Freire
I). .Abelardo López Montori(
I). Abelardo López Montorio.
1). Nicanor Cruz Fariñas... ••• •.
D. Nicanor Cruz Fariñas... ••• •••
D. Ramón Alba Gabeiras... • • • ••
D. Plácido Gabeiras
D. Plácido Gabeiras López...
D. «Joaquín Brocos García...
L. .ftian Muiñoz Campellos...
D. Boni facio Acebo .Nrana... •••
D. José García Díaz... ... • •• •••
D. Angel Martínez Cancelas...
D. Antonio Varela Espefieira... ••.
D. José Vidal Pérez...
D. Manuel Díaz Rascado...
D. Nicolás Rey Naya...
D. Nicolás Rey Nava... ... ••
D. Marcelino Díaz Blanco... •••
D. Angel Rodríguez Leal._
D. .\ntonio Varela Vázquez...
D. Jacinto Sierra Anca...
Ti Antonio Pena Barcia...
D. José Goti Barcia...
D. José Goti Barcia...
D. Dimas Tover Mira...
D. Manti(.1 TTervas Pena...
Tosé Vargas Fernández...
D. »Guardo Cubilot Díaz... ...







• • • • • •
• •
• • • • • •
b• • • h






• • • •
• • •
. . . . . .
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • ...




























Quin ine..ios y anualidades





'Falleció el 25 abril
•• •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • •••
• • • • • • • ••
■••••••••••••••••••••••
































































2 quinquenios y 1 anualidad. ly
) quinquenios y 2 anldades.
• quinquenios...
9 quinquenios y 2 anldades.
quinquenios -y 3 arildades.
quinquenios y 4 anldades
quinquemo••• .•• ••• •••
quinquenio...
- cuinquenios y 3 anldades.
'1
• • • • • • • • • • • •
9 quinquenios... • • • ••• • • • • • •
1 quinquenio...
2 quinquenios y 1 anualidad.
) quinquenios._
2 quinquenios y 9 anklades.
9 quinquenios y m anldades.
9 quinquenios y 1 anualidad.
2 quinquenios y 7 anldades.
quinquenio... ...
2 quinquenios...
2 quinquenios y 9 anidades.
quinquenio... ••• •••
quinquenio... ••• • • .
2 quinquenios y 12 anldades.
quinquenios y 13 anldades.
.2 quinquenios... ••• ••• ••• ••.




2 quinquenios v 1 anualidad.
2 quinquenios y 5 anldades.
2 quinquenios y 6 anldades:
2 quinquenios y 8 anldades.
2 quinquenios v 9 anldades.
quinquenio..• ••• ••• ••• •••
9 quinquenios v 1 anualidad.
9 quinquenios y 2 anldades.
2 quinquenios y 3 anldades.
2 quinquenios... ••• ••• ••• •••
9 quinquenios y 2 anldades.
Y quinquenios y 5 anldades.
) quinquenios y 9 anldades.
2 quinquenios... ••• ••• ••• •••
quinquenio... ••• ••• ••• •••
T quinquenio... ••• ••• •••
quinquenio...
• quinquenios... ••• ••• ••• •••
• quinquenios v 6 anldades.




2 quinquenios y 3 anldades.
2 quinquenios y 4 anldades
2 quinquenios y 3 anldades.
r quinquenio... ••• ••• ••• •••
T quinquenio... ••• ••• ••• •••









• • • • •
• • • • • • • • •
































































































































































••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• D.
••• ••• ••• ••• ••• D.
••• • D.
••• ••• ••• ••• ••• D.
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•.• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• •••
••• D.
• • ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• D.






Leandro Díaz Manda)'.,. •••
Antonio Villar Lago... ...






























que se les concede
2
2
Fecha desde la que
deben percibirlo
quinquenio... ••• 1.° de
quinquenios... ... 1.° de
quinquenios... de
quinquenios y 1 anualidad. 1.° de
quinquenios y 2 anldades. 1.° de
quinquenios y 5 anldades. 1-.° de
quinquenios y 5 anldades.
quinquenios y 6 anldades.
quinquenio...
quinquenios...
quinquenios y 1 anualidad.
quinquenios y 2 anldades.
quinquenios y 1 anualidad.
quinquenios y 2 anldades.
• • • • • •





















































Don Manuel Rendueles Menéndez-Valdés, Oficial primero
del Cuerpo General de Servicios Marítimos, Subdelega
do Marítimo de Vivero y encargado de la instrucción
del expediente instruido para acreditar la pérdida de la
libreta de inscripción marítima del inscripto de este Tro
zo, folio 156/928, Antonio Piñón García,
Haga saber: Que acreditado en forma legal el extravío
del mencionado documento, queda nulo y sin valor alguno,
incurriendo en responsabilidad el que lo posea y no haga
entrega de él en esta Subdelegación Marítima.
L0 que hago público para general conocimiento.
Dado en Vivero a 15 de junio de 1933. El Subdelegado
Marítimo, Manuel Kendueles.
emmumwm•••■•0•■•••=.■•••
Don Manuel de Angulo Vázquez, Subinspector de segunda
del Cuerpo General de Servicios Marítimos, Subdele
gado Marítimo de este Distrito e Instructor del expe
diente de pérdida de nombramiento de Patrón de pesca
del inscripto de marinería Juan Pérez Mesa,
Hago saber: Que por decreto del Ilmo Sr. Inspector Ge
neral de Personal y Alistamiento de la Subsecretaría de
la Marina Civil, de fecha 17 de junio del año actual, que
da acreditada la pérdida del nombramiento de referencia,
quedando nulo y sin ningún valor.
Tarifa, 4 de julio de 1933.—El Instructor; lifan/uel de
Angulo.
o
Don Peregrín Senent Febrer, Oficial de primera clase del
Cuerpo General de Servicios Marítimos, Subdelegado
Marítimo del Distrito de Vinaroz, Instructor del expe
diente instruido por la pérdida del nombramiento de se
gundo mecánico naval y cédula de inscripción del ins
cripto de este Distrito José Miralles Esteller,
Hago saber: Que habiendo ;ido acreditada la pérdida
de dichos documentos, según decreto asesorado del ilus
trísimo señor Inspector General de Personal y Alista
miento de la Subsecretaría de la Marina Civil, de fecha
19 del anterior, inserto al folio 16 del citado expediente,declaro nulos y sin valor alguno los expresados documen
tos, incurriendo en responsabilidad la persorla que los po
sea y no haga entrega de ellos 4 las autoridades de Marina.
Vinaroz, 5 de julio de 1933. El Instructor, Peregrín
Sellen&
Don José Adan Pérez,".Subdelegado de Pesca de esta pro
vincia, Juez instructor del expediente de pérdida de la
libreta de inscripción marítima de Diego González Duar
te, folio 48 de 1902, del Trozo de Garrucha,
Hago saber: Que por decreto del Ilmo. Sr. Inspector
General de Personal de 19 de junio último se estimo debi
damente justificado el extravio del documento referido,
quedando nulo y sin valor alguno.
Valencia, 6 de julio de 1933.—El Juez instructor, José
Adán.
•••■•■•■•■~0.1■•■■
Don José Adan Pérez, Subdelegado de Pesca de esta pro
vincia, Juez instructor del expediente de pérdida de la
libreta de inscripción marítima número 1.416, del Ca
pitán de la Marina Mercante D. Roberto Aranda Riera
de esta inscripción,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, de
29 de diciembre de 1932, se declaró acreditado el extravío
del citado documento, quedando nulo y sin valor alguno.
Valencia, 6 de julio de 1933.—El 'Juez instructor, José
Adán.
o
Don José Expósito del Pozo, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instruido por
'pérdida del pase de primera situación de reserva activa
del inscripto número 221, del año 1919, del Trozo de
Cádiz,
Hago saber : Que queda nulo el expresado pase de re
serva por lo que se le ha facilitado un testimonio de la
resolución recaída en ete expediente a dicho inscripto para
que se le expida un duplicado de dicho documento.
San Fernando, t■ de julio de T933.—E1 Juez permanen
te, .Tosé
--
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•■••
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. Banco de prueba para sextantes, •
.
•




. alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus parte. 1f

















e <La Filotécnica, Ing. A. Salmoiraghl S. A. Milano (Italia) •
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